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E i te råga  l i g g e r  i Grane og Vefsn kommuner og e r  e t  s idevassdrag  til 
Vefsna. Fra og med d e r  e lva  f å r  navnet E i t e r å g a ,  m i s t e r  området s i t t  uberØrte 
preg.  Dalbotnen b l i r  d e l v i s  oppdyrket og s t o r e  snauhogster  s e t t e r  s i t t  preg på 
te r renge t .  Nede i Ei te råda len  dominerer gran- og blandingsskog av  gran/bj@rk.  
Eier f i n n e s  oga& e n k e l t e  f a t t i g e  myrer. G r u n n f j e l l e t  i n e d s l a g s f e l t e t  b e s t å r  s t o r t  
s e t t  av g n e i s b e r g a r t e r .  Klimaet e r  oseanisk-suboseanisk. 
Ved de o r n i t o l o q i s k e  r e g i s t r e r i n g e n e  sommeren 1978 b l e  t r a d i s j o n e l l e  
metoder b e n y t t e t ;  l i n j e f l a t e t a k s e r i n g ,  l i n j e t a k s e r i n g  og punkttaksering.  
p om in er ende fuglesamfunn b l e  k a r t l a g t .  Resu l ta tene  v i s e r  en r e l a t i v t  a r t s f a t t i g  
fuglefauna rad t o t a l t  55 a r t e r  o b s e r v e r t .  Alle a n t a s  å hekke i området. Artene 
r e p r e s e n t e r e r  f l e r e  narmere omta l te  fuglesamfunn. 
Klappfe l le fangs t  av  smågnagere v i s t e  a t  smågnagerbeatanden i omradet v a r  
r e l a t i v t  l i t e n .  Andre observasjoner v i s t e  a t  d e t  v a r  mye e l g  i n e d s l a g s f e l t e t s  
skogbevokste p a r t i e r .  
D e  fo re l iggende  utbyggingsplanene f o r u t s e t t e r  a t  d e t  bygges en dam i 
Eitrrbdalsn, c a .  50 m h0y. Dette g i r  en i n n s j 0  på omlag 5.5 km med e t  a r e a l  på 
2 2 , 8  km . Elva nedenfor dammen b l i r  t a r r l a g t .  D e  fuglesamfunnene som primært b l i r  
u t s l e t t e t  ved neddemmingen e r  t ros tesubforbundet  og korsnebbsubforbundet. I 
forb inde lse  med nd&otr myrområder b l i r  dessuten bekkasinforbundet berØr t ,  og i 
E i t a r å g a s  næramrhder b l i r  f o ~ m k a l l f o r b u n d e t  Ødelagt. 
PA grunn a v  mapasinomrddets topograf i  og sammensatte vege tas jonss t ruk tur  
e r  d e t  b l a n t  de mest produktive områdene i o r n i t o l o g i s k  sammenheng. Genere l t  s e t t  
e r  området r e l a t i v t  a r t s f a t t i g ,  og en neddemning v i l  redusere  f u g l e l i v e t  y t t e r l i g e i  
Den hekkende fuglebastanden i øagasfnouu&&t d e r  u t ,  i overveiende grad  
og& a r t e r  som b e n y t t e r  t e r r e n g e t  ~ n i i  rent nær ings te r r i to r iu ia .  De f 0 r s t e  arene 
e t t e r  oppdemmingen må en forvente  en & m i n g a e f f e k t  som fmrer til 0kning av  b l a n t  
annet bestanden av ender.  E t t e r  f å  å r  v i l  i m i d l e r t i d  f u g l e l i v e t  i t i l k n y t n i n g  til 
magasinet b l i  svært  d å r l i k .  I 
Konsekvensene f o r  f u g l e l i v e t  i magasinets næromrbder e r  mer us ikker .  
I f e r s t e  rekke v i l  a r t e r  i skogssamfunnet, som b l a n t  anne t  omfa t te r  skogsfugl  
rammes. Oppdemmingen v i l  t r o l i g  f a r e  til loka lk l imat i ske  forandr inger  med 
f e l g e r  f o r  vegetasjon og naturmi l j0  f a r m i g .  
T a t a l t  s e t t  v i l  reguler ingen  u t v i l s a  medfera en merkbar f o r r i n g e l s e  
av  områdets o r n i t o l o g i s k e  mi l j0 .  
Kjet6Z Bevanger, Universitetet i !7?un&ezh, Det'KgZ. Norske Vidanskaber8 Setskab, 
re. 
Mlrseet , ZooZogiek audsling.  N-7000 Trondheim. 
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E t t e r  oppdrag f r a  NVE-Statskraftverkene, b l e  d e t  sommeren 1978 
f o r e t a t t  k v a n t i t a t i v e  og k v a l i t a t i v e  o rn i to log i ske  undersØkelser i 
~ i t e r å g a ,  som e r  t e n k t  r e g u l e r t  i e t  byggetr inn I1 ved Vefsnautbyggingen. 
 åls settingen med r e g i s t r e r i n g s a r b e i d e t  har  vært å ska f f e  t i l v e i e  bakgrunns- 
ma te r i a l e  f o r  en verd ivurder ing  av  områdets fuglefauna og til en analyse 
av hv i lke  konsekvenser en e v e n t u e l l  utbygging f å r  f o r  denne. 
FØlgende personer  har  d e l t a t t  i f e l t a r b e i d e t :  Gunnar Rofstad,  
Odd Rygh, Per Gustav Thingstad og Geir Vie. Fagl ig  a n s v a r l i g  e r  
K j e t i l  Bevanger. 
Undersakelsen e r  i s i n  h e l h e t  f i n a n s i e r t  av NVE-Statskraftverkene. 
Bel iggenhet ,  u t s t r ekn ing ,  t opogra f i  og vegetasjon 
E i t e r åga  l i g g e r  i Grane og Vefsn kommuner i Nordland fy lke  (Fig.  1) 
O (65°251-65041' N og 13 7'-13°17' 0). Den ha r  s i n e  sØrØs t l i g s t e  k i l d e r  i 
noen f j e l l v a t n  i 'Grane kommune mellom K v i t f j e l l e t ,  Langskarnasen og 
k ås skar tinden, c a .  800 m o .  h .  (F ig .  2 )  . T i l  å begynne med h e t e r  den 
 åss skar el va, men f å r  litt lengre  ned navnet Vel f jordskare lva .  FØrst e t t e r  
å ha r e n t  sammen med Seterbekken, f å r  den navnet E i t e r åga .  Seterbekken, 
som renner  inn f r a  SS0, kommer f r a  e t  område c a .  16 km lengre  sØr, på 
grensa mellom Grane og Vefsn kommuner. Den renner  til å begynne med 
gjennom e t  f l a t t  og myrlendt t e r r e n g .  En rekke mindre va tn  gjØr d e t t e  
p a r t i e t  ve legnet  f o r  vannfugl.  
Fra og med de r  " ~ i t e r å g a "  s t a r t e r ,  m i s t e r  området s i t t  uberØrte 
preg. Dalbotnen b l i r  d e l v i s  oppdyrket,  s p e s i e l t  i de b redes t e  p a r t i e n e  og 
s t o r e  snauhogs t f l a t e r  s e t t e r  s i t t  preg  på t e r r e n g e t  (F ig .  3 ) .  Begge 
i 
d a l s i d e r  e r  skogkledt  opp til knapt 400 m 0.h. HØyere oppe dominerer 
g r u n n f j e l l e t ,  men ovenfor " f l e inbe rge t "  b l i r  vegetasjonsdekket  i g j e n  noe 
u t v i k l e t ,  s æ r l i g  på de f l a t e r e  a l p i n e  områdene, omlag 600 m 0.h. 
Figur  1. Oversikt over ~ i t e r å v a s s d r a g e t .  
Figur 2. Detaljkart over unders@kelsesområdet med linjeflatetakserings- 
feltene (El og E2)  inntegnet (jfr. tabell 1) . 
Nede i ~ i t e r å d a l e n  dominerer gran- og blandingsskog a v  gran/ 
bjØrk. Best  u t v i k l e t  e r  den på f l a t e n e  ved e l v a  omtrent  midt oppe i dalen.  
Her f i nnes  også e n k e l t e , f a t t i g e  myrer. Elva renner  s t o r t  s e t t  i småstryk, 
men har  e t  r o l i g e r e  p a r t i  noen k i lometer  ovenfor Øvrefossen ( ~ i g .  4 ) .  
Herfra  b l i r  da len  t r ange re  og f å r  e t  v i l l e r e  preg  £Ør den f l a t e r  u t  ned 
mot Vefsna. Disse nedre p a r t i e n e  e r  vanske l ig  t i l g j e n g e l i g  og r e p r e s e n t e r e r  
p o t e n s i e l l e  hekkebiotoper f o r  klippehekkende rovfugl  (F ig .  5 ) .  
Like nedenfor Øvrefossen munner SkjØrlægdelva. Denne ha r  sitt 
u t sp r ing  i f j e l l t r a k t e n e  v e s t  f o r  ~ i t e r å g a  ( V e s t f j e l l a ,  S t o r v a s s f j e l l e t  
og Vestmannen). Dalen som e g e n t l i g  e r  d e l t  i t o  med F j e l l s k a r e l v a  i 
nordvest  og S torvasse lva  i sØr, omfat te r  e t  s t o r t  spek te r  landskapsele-  
menter, samtidig som den e r  l i t e  p å v i r k e t  av  menneskelige inngrep. De 
neders te  pa r  km preges  a v  b r a t t e  s k o g s l i e r .  Her som e l l e r s  i dalen  domi- 
ne re r  blandingsskog av  gran og bjØrk. Bunnvegetasjonen e r  i s t o r  u t -  
s t r ekn ing  hØgstaudeutforminger, men blåbær-, småbregne- og l å g u r t t y p e r  e r  
r e p r e s e n t e r t .  U t a l l i g e  bakkemyrer g å r  inn  som e t  k a r a k t e r i s t i s k  t r ekk  i 
de s e n t r a l e  de lene .  F j e l l ska re lvda len  s l u t t e r  i e i  s t o r  g r y t e  med s t e i l t  
g r u n n f j e l l  omkring. Elva f l a t e r  u t  i brede meandre midt i da len  de r  
myr f l a t e r  dominerer (F ig .  61,  mens den l eng re  oppe går  i mindre s t r y k  med 
s t i l l e  kulper  innimellom. 
S torvasse lva  renner  s t o r t  s e t t  i mindre s t r y k  opp til Storva tne t .  
En sidebekk kommer f r a  e t  l i t e  skogs t j e rn  ved L i l l evas sæte r .  Det te  
området, sammen med t r a k t e n e  rundt  S to rva tne t  og Klubbt je rn ,  h a r  hØg, 
e s t e t i s k  s tandard.  
Samlet inneholder  da len  e t  b r e d t  spek te r  landskapselementer,  
både typ i ske  og mer s p e s i e l l e  f o r  landsdelen.  S e t t  under e t t  r ep re sen te re r  
n e d s l a g s f e l t e t  f o r  SkjØrlægdelva e t  p o t e n s i e l t  verneområde, i d e e l t  som 
referanseområde f o r  v i t enskape l ige  formål og med s t o r  rekreas jonsverd i .  
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Figur 5 .  De nedre deler av ~iterddalen har flere partier mr3 
potensielle hekkebiataper far klippehakktnde rovfugl. 
(Foto: K. Bevanger) 
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Figur 6. Fjellskarelvdalen har stedvis et utpreget bakkemyrlandskap. 
(Foto: G. Vie) 
Geologi 
Grunnfjellet i nedslagsfeltet til ~iterådalen består stort 
sett av gneisbergarter (glimmergneis, stedvis med skiferlinser) av 
injeksjonsgneiskarakter. Mot vest når en også her i eruptivbergarter 
av de sure typene, overveiende granitt og granodioritt av intrusiv 
og annen opprinnelse, i den kaledonske sone. 
Nærmere detaljer av berggrunnskart 1:100 000 (Myrland 1972) 
viser at ~iterådalen er ganske sammensatt. Nedenfor Mandalskleven 
preges dalbotnen av overdekker (morene, bregrus, myr etc.), mens 
Østsida og de hØyereliggende områdene i sØr, i stor utstrekning 
domineres av dioritt med overgang til monzodioritt. Striper med 
jernmalmfØrende epidot-hornblendeskifer, finnes på begge sider av 
dalen. Likedan striper av kalkspat- og dolomittmarmor samt kvartsrik 
gneis/kvartsitt, særlig på vestsida. 
For fluvialgeomorfologiske opplysninger vises til Faugli (1976). 
Klima 
Nedslagsfeltet til Eiteråga ligger i et oseanisk-suboseanisk 
klima~mråde, med en maritimitetsgrad på mellom 50-70%. Årsnedb~ren er 
mellom 1000-2000 mm og middeltemperaturen for varmeste måned ligger 
mellom 10-16O~ (NUB 34, 1977). 
Linieflatetakserinasfeltene 
Det ble totalt opprettet to felt (avmerket på Fig. 2 med felt- 
symbolene). I tabell 1 finnes Øvrige data over feltene, som forØvrig er 
vegetasjonskartlagt av Aune og Kjærem. Jfr. også tabell 2. 
Tabell 1. Data over linjeflatetakseringsfeltene i ~iterådalen 
E l E2 
Takseringsfelt (symbol/navn) Nedre Eiteråga Øvre Eiteråga 
Habitat Mosaikk - Småbregnegranskog 
b j~rk/gran/myr 
Areal (ha) 
Form (i meter) 
HØyde (m 0.h.) 
laveste og hØyeste punkt 
Dominant (e) eksposis jon!er) 
UTM-ref eranse VN1575 (start) VN1477 (slutt) W152727 (start) 
Tabell 2. UtfØrte linjeflatetakseringer 
Antall takseringer 
Morgentaks. Middagstaks. Kveldstaks. 
Taks. periode Felt (0300-0900) (0900-1600) (1600-2200) 
8.6.-13.6. E l 9 - 1 
10.6.-13.6. E2 5 - 3 
Nedre  ita ara ga (El) 
F e l t e t  storter m a l l a n  elya og vegan (VUP53759) og f e l g e r  
~ i t e r å g a  nsdwcr gjsnnom relativt aterkt kultuz&dvirkst terreng (Fig .  7 ) .  
Ornsaet er en g a i ~ e l  elveslatte med remker etter g m l e  elvelap 
(kanaler og myrsigl (Fig. 8)  . V& V)3149778 hyaseit 1- vegen og 
d r e i e r  mt e. gen siste etrcknirqen g& gjennom en r e l i t i v t  b r a t t  
Østvendt ~ k r h i n g .  
Vegetasjonen ar m 0 1 L t f i  av dels ren lauvdag med dominans av 
b jørk ,  d e l s  en blanding av gran og bj#k)r, samtmfrdte parti= med myr 
og v i e r k r a t t .  bieringagraden  variere^ noknb qp og fatti- med 
bjØrk og viarrkratt veksler d t l iava2enat mmllm- og ribyrtyper.  
Åpne utfarmingor finner ogsb. B l d t  de griurrkopitypns f innes  
r e l a t i v t  store amaler mrd s i h ~ ~ e g r ~ o g ,  men bhle rØmslyng-, 
fuktgranskog, blabær-fuktpoulskog, intermedirr  ag rik f u k t a k q ,  låg- 
u r t - ,  blåbær- og hØgstaudegranskog, e r  r ep resen te r t .  Dessuten rene 
utforminger med hØgstaudebjØrkeskog og gråorskog. 
F e l t e t  starter p& nordaida av b e n ,  mel lam elva og vegen 
(VN152727) ag går over $em S ~ O V D ~ ,  langs &ilva, dreier as tover  (nes te  
r u t e ) ,  g6r opp i lia get for -gen og vi&- nordover langs denne l i a .  
Terrenget e r  -&la mgat kupert (klØfter,  bekkefar og mindre dalsokk) 
(Fig. 9). 
Vagatanjonmeegig l i g g e r  faltet i relativt hamogan granskog 
(Fig. IQ), vesentlig drmrinert av sm8br~$~riagranrkczg, m n  også med inns lag  
av blåbargranskog, l h r t -  QQ hQB8tauCL)~randkog. I)easuten f innes  mindre 
p a r t i e r  mrad ~ a s ~ ~ g - b l a k k e b u : i ~ ~ k ~ ,  
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Figur 7. Linjeflatetakseringsfelt El, passerer områder med relativt 
sterkt kulturpåvirket terreng. (Foto: G. Vie) 
Figuf 6. Gammelt elvelØp på El. (Foto: G. Vie) 
Figur  9. Terrenge t  på E2 
er t i l d e l s  
meget kupe r t .  
(Foto:  G .  Vie) 
Figur  1". V e g e t a s j o n s m e s ~ i ~  ~ ~ ~ q e r  E2 i r e l a t i v t  "hc 
(Foto: G. V i e )  
granskog. 
KVANTITATIVE OG K V A L I T A T I V E  REGISTRERINGER 
Metoder og m a t e r i a l e  
F e l t a r b e i d e t  e r  u t f Ø r t  i j u n i  ( h e k k e t i d e n )  og  k o n s e n t r e r t  om 
v a s s d r a g e t s  n e d s l a g s f e l t ,  med s æ r l i g  v e k t  l a g t  på  de  s u b a l p i n e  r e g i o n e n e ,  
i og omkring e t  e v e n t u e l t  magasin. D e t  e r  også  l a g t  v e k t  p å  å dekke 
dominerende v e g e t a s j o n s -  og n a t u r t y p e r  s a m t  k a r t l e g g e  e v e n t u e l l e  nØkkel- 
b i o t o p e r  ( j f r .  Bevanger 1979 a ) .  Det e r  b e n y t t e t  t r a d i s j o n e l l e  t a k s e r i n g s -  
metoder;  l i n j e f l a t e t a k s e r i n g ,  l i n j e t a k s e r i n g  og p u n k t t a k s e r i n g  ( f o r  
nærmere metodisk d i s k u s j o n  v i s e s  til Bevanger 1978 a ) .  L i n j e f l a t e t a k s e r i n g s -  
f e l t e n e  som g i r  k v a n t i t a t i v e  e s t i m a t e r  f o r  f u g l e f a u n a e n ,  b l e  p l a s s e r t  i den 
Øvre enden av  e t  e v e n t u e l t  magasin ( j f r .  s. 1 5 ) .  Arealmessig  u tg jØr  den 
n a t u r t y p e  som f e l t e n e  e r  p l a s s e r t  i en  v e s e n t l i g  d e l  a v  magas ine t  og dets 
, 
nærområder. Kombinert med l i n j e t a k s e r i n g e r  o g  k v a l i t a t i v e  o b s e r v a s j o n e r  
synes  d e t  f o r e l i g g e n d e  m a t e r i a l e t  å g i  e t  dekkende b i l d e  a v  fug le faunaen  
i ~ i t e r å g a s  n e d s l a g s f e l t .  E t t e r  hva en  v e t  er d e t  t i d l i g e r e  i k k e  f o r e t a t t  
o r n i t o l o g i s k e  u n d e r s o k e l s e r  i området ,  men Moksnes og Vie (1975) h a r  
undersØkt andre  d e l e r  a v  Vefsnavassdrage t .  
R e s u l t a t e r  o g  d i s k u s j o n  
R e s u l t a t e n e  f r a  l i n j e f l a t e t a k s e r i n g e n e  og  l i n j e t a k s e r i n g e n e  er 
satt opp i t a b e l l e n e  3-6. 
Den n o r s k e  fug le faunaen  kan d e l e s  i n n  i 6 u l i k e  samfunn på  
o rdensn ivå  (Bevanger 1977 og 1979 a ) .  I ~ i t e r å d a l e n  e r  skogsamfunnet 
FringiZZa Bevanger 1977, dominerende,  men e l e m e n t e r  f r a  myr-/våtmarksamfunnet, 
Anthus-Tringa Bevanger 1977, e r  r e p r e s e n t e r t  med a r t e r  både f r a  bekka- 
s i n f o r b u n d e t ,  GaZZinago Bevanger 1979 og  d e t  l e n t i s k e  f o r b u n d e t ,  Tringa 
hypoteucas Bevanger 1979. 
Av de  t o  linjeflatetakseringsfeltene, h a r  E l  f l e s t  myr-/ 
v å t m a r k c a r t e r ,  og  f a l g e n d e  r e p r e s e n t a n t e r  f o r  myr-/sumpforbundet b l e  
o b s e r v e r t :  k r i k k a n d ,  g l u t t s n i p e ,  s t r a n d s n i p e ,  rugde ,  e n k e l t b e k k a s i n ,  
h e i p i p l e r k e ,  s å e r l e  o g  s i v s p u r v .  D i s s e  8 a r t e n e  u t g j Ø r  c a .  17% a v  d e  
a r t e n e  som f o r e l Ø p i g  e r  i n k l u d e r t  (Bevanger 1979 a )  i f o r b u n d e t .  D e t t e  
i n d i k e r e r  også  a t  myr-/våtmarksbiotopene med korresponderende fuglesamfunn 
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T a b e l l  4 .  A n t a l l  r e g i s t r e r i n g e r  ( r e l a t i v  t e t t h e t  i % )  f r a  l i n j e -  
t a k s e r i n g e n e  i b land ingsskog  g r a n / b j ~ r k  i ~ i t e r å d a l e n  
LØvsanger 
BjØrkef i n k  
 åltr rost 
RØdstrupe 
 råtr rost 
S v a r t k v i t  
Rugde 
RØdvingetrost  
T r e p i p l e r k e  
Fuglekonge 
KjØttmeis 
Dompap 
Grå f l u e s n a p p e r  
J e r n s p u r v  
Haukugle 
S t r a n d s n i p e  
Granmeis 
Buskskvet t  
Bokfink 
S ivspurv  
S t o r f u g l  
Ringdue 
F o s s e k a l l  
L i n e r l e  
Gulsanger 
RØds t je r t  
Phy l loscopus  t r o c h i l u s  
F r i n g i l l a  m o n t i f r i n g i l l a  
Turdus ph i lomelos  
E r i t h a c u s  r u b e c u l a  
Turdus  p i l a r i s  
F i c e d u l a  hypoleuca 
Scolopax r u s t i c o l a  
Turdus i l i a c u s  
Anthus t r i v i a l i s  
Regulus r e g u l u s  
P a r u s  major 
P y r r h u l a  p y r r h u l a  
Muscicapa s t r i a t a  
P r u n e l l a  modula r i s  
S u r n i a  u l u l a  
T r i n g a  hypoleucos  
P a r u s  montanus 
S a x i c o l a  r u b e t r a  
F r i n g i l l a  c o e l e b s  
Ernberiza s c h o e n i c l u s  
T e t r a o  u r o g a l l u s  
Colurnba palurnbus 
C i n c l u s  c i n c l u s  
M o t a c i l l a  a l b a  
H i p p o l a i s  i c t e r i n a  
Phoen icurus  phoen icurus  
T o t a l t  
A n t a l l  a r t e r  r e g i s t r e r t  
T a k s e r i n g s t i d  (i m i n u t t e r )  
Tabe l l  5. An ta l l  r e g i s t r e r i n g e r  ( r e l a t i v  t e t t h e t  i % )  f r a  l i n j e -  
t akser ingene  på h o g s t f l a t e r  i ~ i t e r å d a l e n  
LØvsanger 
BjØrkefink 
Buskskvett  
Trep ip le rke  
t ålt rost 
Gjerdesmett  
g råt rost 
Je rnspurv  
RØdstrupe 
Fuglekonge 
GrØnnsisik 
RØdvingetrost 
Sivspurv 
Phylloscopus t r o c h i l u s  
F r i n g i l l a  m o n t i f r i n g i l l a  
Saxico la  r u b e t r a  
Anthus t r i v i a l i s  
Turdus philomelos 
Troglodytes  t rog lody te s  
Turdus p i l a r i s  
P r u n e l l a  modular is  
E r i t hacus  rubecula  
Regulus regulus  
Cardue l i s  sp inus  
Turdus i l i a c u s  
Emberiza schoenic lus  
T o t a l t  
A n t a l l  a r t e r  o b s e r v e r t  
Takse r ings t i d  (i minu t t e r )  
Tabel l  6 .  An ta l l  r e g i s t r e r i n g e r  ( r e l a t i v  t e t t h e t  i % )  f r a  l i n j e -  
t akser ingene  i blåbærgranskog i ~ i t e r å d a l e n  
BjØrkefink F r i n g i l l a  m o n t i f r i n g i l l a  26 (26,2)  
m ålt rost Turdus phi lomelos 16 (16,2)  
RØdstrupe E r i t hacus  rubecula  14 ( 1 4 , l )  
wvsange r   hyllo os co pus t r o c h i l u s  8 '  (8 ,1)  
Bokfink F r i n g i l l a  coe lebs  8  (8 ,1)  
Fuglekonge Regulus r egu lus  5 ( 5 ~ ~ 1 )  
G r å t r o s t  Turdus p i l a r i s  5 (5 ,1)  
Trep ip le rke  Anthus t r i v i a l i s  4 ( 4 , 1 )  
Rugde Scolopax r u s t i c o l a  3 (3,O) 
S v a r t k v i t  F icedula  hypoleuca 3 ( 3 , o )  
Granme i s Parus montanus 1 ( 1 , o )  
S t randsnipe  Tringa hypoleucos 1 ( l l 0 )  
Je rnspurv  P r u n e l l a  modular is  1 ( l l 0 )  
Gjerdesmett  Troglodytes  t rog lody te s  1 ( 1 , o )  
RØdst je r t  Phonicurus phoenicurus 1 (110)  
RØdvingetrost Turdus i l i a c u s  1 (1 ,o)  
Grås i s ik  Acanthis  flammea 1 ( l l 0 )  
T o t a l t  
A n t a l l  a r t e r  o b s e r v e r t  
Takse r ings t i d  i minut te r  
e r  d å r l i g  u t v i k l e t  e l l e r  av " f a t t i g e 1 '  typer .  
a r t e n e  ba re  r e p r e s e n t e r t  med ca.  6%.  
  år v i  u t  f r a  a r t s l i s t a ,  e r  fØlgende a r t e r  i forbundet  r e g i s t r e r t :  
Krikkand, kvinand, s i l a n d ,  s t r andsn ipe ,  småspove, rugde, f j e l l v å k ,  h e i l o ,  
r g d s t i l k ,  g l u t t s n i p e ,  enkel tbekkas in ,  h e i p i p l e r k e ,  s å e r l e ,  s ivspurv.  T o t a l t  
utgjØr d e t t e  ca .  35% av  a r t s i n v e n t a r e t  (nå r  u tbrede lseskorreks jon  e r  fore-  
tatt), h v i l k e t  e r  a t s k i l l i g  bedre enn hva en kan få inntrykk av bare ved å 
s e  på r e s u l t a t e n e  f r a  prØvefel tene.  Det te  t y d e r  i m i d l e r t i d  på a t  området 
t o t a l t  ikke byr på s p e s i e l l e  produktive e l l e r  a r t s r i k e  vå tmarks loka l i t e t e r  
noe som også s t Ø t t e s  av inn t rykket  f r a  f e l t a r b e i d e t .  Myrområdene b e s t å r  
i s t o r  grad av f a t t i g e  bakkemyrer uten s p e s i e l l e  ncbkkelbiotoper. 
~ i t e r å g a s  nærområder r e p r e s e n t e r e r  e t  l o t i s k  forbund (CincZus 
einczus Bevanger 1979).  FØlgende a r t e r  f r a  d e t t e  forbundet  b l e  observer t :  
krikkand, kvinand, s i l a n d ,  laksand,  s t r andsn ipe ,  fiskemåke og f o s s e k a l l .  
Det be ty r  a t  forbundet  e r  r e p r e s e n t e r t  med bor t imot  90% av  a r t e n e  ( e t t e r  
u tbrede lseskorreks jon) .  Her må i m i d l e r t i d  innskytes  a t  i en  enhet  med 
så få a r t e r  v i l  hver a r t  g i  e t  p rosen tv i s  meget s t o r t  u t s l a g .  De 7 oven- 
f o r  nevnte a r t e n e  e r  å b e t r a k t e  som eurycbke og r e l a t i v t  nØysomme og 
f i n n e s  s t o r t  s e t t  over  he l e  l ande t .  
på ordensnivå e r  også vier-/krattsamfunnet, PhyZZoscopus- 
Emberiza Bevanger 1977, r e p r e s e n t e r t .  Arealmessig utgjØr i m i d l e r t i d  d e t t e  
en r e l a t i v t  beskjeden d e l  av natur typene i n e d s l a g s f e l t e t .  ,G& v i  u t  f r a  
a r t s l i s t a  e r  ca.  50% (16) av a r t e n e  på ordensnivå obse rve r t ,  men her  m å  
d e t  innskytes  a t  av d i s s e  16 a r t e n e  e r  d e t  f l e r e  som også f i n n e s  i andre 
samf unn. 
Over skoggrensa e r  heisamfunnet,  Anthus Bevanger 1977, s t e d v i s  
r e p r e s e n t e r t ,  men t i l s y n e l a t e n d e  svært  d å r l i g .  Av de t o t a l t  13 a r t ene  som 
forelØpig e r  i n k l u d e r t  på ordensnivå (Bevanger 1979 a ) ,  b l e  ba re  4 obse rve r t .  
Y t t e r l i g e r e  fe l tundersØkelser  v i l l e  sannsynl igvis  fØre til a t  f l e r e  av  
a r t e n e  b l e  r e g i s t r e r t .  
Skogsamfunnet (FringiZZa Bevanger 1977) e r  n a t u r l i g  nok b e s t  
u t v i k l e t  og arealmessig dominant i se lve  ~ i t e r å d a l e n .  Granskogs- og 
g ran / l~vskogs typene ,  e r  r i k e l i g  r e p r e s e n t e r t .  
Artssammensetningen på de t o  l i n j e f l a t e t a k s e r i n g s f e l t e n e  ( E l  
og E2) , v i s e r  a t  ingen av  f e l t e n e  e r  "homogene" granskogsfe l t .  Den 
b e k r e f t e r  også a t  E2 e r  mer granskogsdominert enn El .  Av de 47 a r t e n e  
som forelØpig e r  i nk lude r t  i korsnebbsubforbundet (Loxia Bevanger 1979),  
er 9 u t e r  oboervert p& begge feltri-, l bare fl E1 og 4 bare pa E2. I 
tillegg t i l  de 47 artene i stabforbundet W r  rugde og bokfink t a s  im. k 
to dominante a t a n e ,  18vBanger ag bjdrksfink, auulØrar bersubiuk at 
spesielt El har bladszt vegetasjon =d 8elvia LØnkogedominans. 'på E2 
deriimt har Be to artrnes ralatlva t e t t h e t  sunket til 14,6b og lwaangerens 
avledete tet - t  ligwr under typiake granakogiarter rna dltrost  og r8d- 
strupe. 
I alt er 20 artor ;C karmukb&iibforbun&t o b s e m  34 av 
64 i trostssuhforbun~t (!hr&% Bevanger 19791, en avisasiologi& enhet 
for laar/l@vskogsblandlng. bete indikerer at vegetasjanen 5. Eiteradalen 
i store trekk er d betrakte s o m  hlaridingsskog. 
P& grunn av intensiv ekugedrfft f h n ~ s  relativt store  hogstflater 
( j fr .  Fig. 3) p& ulike s u k s e r j m 6 t r h  uteU mer eller mindre definerbare 
fuglegamfunn. Aviwiiologlsku crrhrter knyttet til hogstflater plasseres 
p& a5sociasjansniva under trostesilbforbundet (Bevanger 1979 a). Det blo  
foretatt linjetakseringar apeaiialt i tilknytning tfl hogstflatene (jfr. 
tabdl  5) a g  i a l t  ble 13 arter observert. Av arter som m e e  spesielt 
knyttet til grsnakogrhcqatflatar, er jernspurven. Et naturlig navn p& 
assosiaejmen er dedor llmks-PnneZZsr mo&Zaris. 
H = p h i i t  hekkende ved funn av rair eller unger. 
h = gjentatte absemasjaner ellm s p ~ i e l l  adferd aannsynliggjlr hekking. 
+++ = forekormer tallrik 
++ - for~kwimpr ragshasslg ,  men r e L a t i v t  fAtalllg. 
+ + for4k-r sporadisk og fata1lQ 
- forekamar ejelden eller tilfeldig (mindre erui 3 observaajaner) 
Krikkand 
Kvinand 
siland 
Laksand 
Anus crecea 
BwluphuZa ctmgu Za 
W r p a  serrator 
Mergus mepganser 
Buteo lagopus 
FaZc0 ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ 8  
Lagopua tagopus 
Tetraates bonusia 
L ~ % L P U B  
SixxFugl 
He ila 
Ruidat U k  
G l u t t a n i p  
Strandsnipe 
@spove 
1Rigde 
Enkaltbekkasin 
~iskemdke 
Engdue 
Gjcak 
Haukugle 
~ r e t h p e t t  
Trepiplerke 
Ei~lplplerke 
Sgerle 
Linerla 
% j a r e  
Krik6 
Ravn 
F o s s e k a i l  
G jerdeamtt 
Jernipurv 
Gullsanger 
Hage sange r 
Wvaanqer 
rnglekunqe 
Rrartkvit 
GrA fluernapper 
Buskskvett 
Steinskvett  
Wdst j e r t  
Radstrupe 
Bldstnipe 
~ r d t r ~ s t  
R@dvingetrost 
M&ltrdsl: 
Gt anme l s 
Te t rao uroga l Zus 
PZuviaZis apricaria 
Tringa totanus 
Tringa nebu ZariQ 
Tringa hypoleucos 
Nwnenius phaeopus 
Scolopax rusticoZa 
GaZlinago gallinago 
Larus canus 
Co Zumba pa Zumbus 
Cuculus canorus 
Surnia u lula  
Picoides t r idac ty  Zus 
Anthus t r i v i a Z i s  
Anthus pratensis  
MotaciZZa flaua thunbergi 
Motaci 2 Za a Zba 
Pica pica 
Corvus corone 
Corvus corax 
Cinclus c inclus  
Troglodytes trogZodytes 
Prunella modularis 
HippoZais i c t er ina  
Sy Zvia borin 
PhyZZoscopus trochiZus 
ReguZus regulus 
Ficedu l a  hypo Zeuca 
Museicapa s t r i a t a  
Saxico Za rube t r a  
Oenanthe oenanthe 
Phoenicurus phoenicums 
Erithaeus rubecuZa 
Luscinia svecica 
Turdus piZaris 
Turdus i l i a c u s  
lhrdus philometos 
Pams montanus 
Svartmeis 
K jØttmeis 
Bokfink 
BjØrkefink 
GrØnnsisik 
Grås i s ik  
Dompap 
Sivspurv 
P a m s  ater 
Parus ma jor 
Fringilla coe Zebs 
Fringilla montifringiZla 
Cardue lis spinus 
Acanthis f lammea 
PyrrhuZa pyrrhuZa 
Emberiza scoeniclus 
FANGST AV SMÅGNAGERE OG OBSERVASJONER 
AV ANDRE PATTEDYR, KRYPDYR OG A M F I B I E R  
Det b l e  f o r e t a t t  smågnagerfangst i t r e  u l i k e  h a b i t a t e r  i E i t e rå -  
da len ;  i de t o  linjeflatetakseringsfeltene f o r  f u g l  og i en h o g s t f l a t e .  
For nærmere metodisk besk r ive l se  v i s e s  til Bevanger (1978 b og 1979 a ) .  
Som d e t  fremgår av t a b e l l  7 ,  va r  smågnagerbestanden i området r e l a t i v t  
l i t e n ,  og bare  t o  a r t e r  (klatremus og markmus) b l e  f ange t .  
Av Øvrige pa t t edy r  b l e  s p e s i e l t  e l g  obse rve r t .  De mange 
r e g i s t r e r i n g e n e  tyde r  på en b r a  elgstamme i området. Det b l e  også funnet  
ekskrementer og gnagespor e t t e r  hare .  
ForØvrig b l e  d e t  g j o r t  en rekke observasjoner  av  f rosk  og 
froskeegg. 
Tabel l  7. smågnagere fanget  i 3 u l i k e  h a b i t a t e r  i E i t e r åda len  
Indeks ( a n t .  
An ta l l  ind .  fanget  
Kla t re -  Mark- f e l l e -  p r .  100 
Habi ta t  Fangstperiode mus mus T o t a l t  dØgn f e l l e d ~ g n )  
F - I  7.- 9.6. 8  O 8 200 4 , O  
F - I1 10.-12.6. 2 O 2  200 1 , O  
F - I11 12.-14.6. 1  1 2 200 1 , O  
REGULERINGENS V I R K N I N G  PA FUGLEFAUNAEN 
Utbyggingsplaner 
IfØlge NVE-Statskraftverkenes p l a n e r ,  s k a l  d e t  bygges en demning 
i ~ i t e r å d a l e n  c a .  1 km nedenfor samlØpet med Tverrelva (107 m o.h.1. 
Oppdemningen b l i r  omlag 50 m (til ko te  157) og f u l l t  magasin v i l  g i  en 
innsjØ på ca .  5 ,5  km, som v i l  nå til Øvrefossen. Bredden på magasinet v i l  
l i g g e  mellom 500 og 800 m og neddemt a r e a l  ved f u l l t  magasin v i l  b l i  2 ,8  
2 km . Magasinprosenten b l i r  under 10% og en regner  ikke med tapping av  vann 
f o r b i  dammen. Vannstanden v i l  b l i  f o r s o k t  h o l d t  hØy om sommeren med 
tapping om v in t e ren .  Magasinvannet v i l  b l i  n y t t e t  i e t  k r a f t v e r k  ved 
~ i t e r å g a ,  omlag 500 m oppstrØms samlØpet med Vefsna. A l t e r n a t i v t  plan- 
legges k r a f t v e r k e t  bygd ved fo t en  av For s jo rd fo r s  i Vefsna, c a .  3 ,5  km 
nedstrams samlØp med ~ i t e r å g a .  
Konsekvenser av kraf tutbygging på f u g l e l i v e t  e r  behandlet  
g e n e r e l t  av Bevanger (1979 a ) .  Det neddemte a r e a l e t  i E i t e r åda len  e r  I 
v ege t a s jonska r t l ag t  av Aune og Kjærem ( i n  p r e p . ) .  Dominerende vegetasjons-  
t ype r  i magasinet e r  u l i k e  blåbær/bregnegranskoger i b l ande t  bjØrk. Mindre 
p a r t i e r  med hØgstaudegranskog og hegg-gråorskog f i n n e s  dessu ten .  
I t i l k n y t n i n g  til e l v a  e r  d e t  mindre områder med åpen e l l e r  skog/kra t t -  
k l e d t  rikmyr. 
De av i sos io log i ske  enhetene som e r  k n y t t e t  til s l i k  vegetasjon 
e r  i fØrs te  rekke t ros tesubforbundet  og korsnebbforbundet ( j f r .  s. 22 og 2 3 ) .  
I fo rb inde l se  med de neddemte myrområdene b l i r  bekkasinforbundet berØrt 
(s .  18) og i ~ i t e r å g a s  nærområder b l i r  fosseka l l forbundet  Ødelagt ( j f r .  
s. 2 2 ) .  På grunn av  magasinets t o p o g r a f i  og sammensatte vegetasjons-  
s t r u k t u r  e r  d e t  b l a n t  de mest produktive områdene i o r n i t o l o g i s k  sammenheng. 
Generel t  s e t t  e r  området r e l a t i v t  a r t s f a t t i g ,  og en neddemming v i l  
redusere f u g l e l i v e t  y t t e r l i g e r e .  
Den hekkende fuglebestanden i magasinområdet dØr u t ,  i overveiende 
grad også de a r t e n e  som beny t t e r  t e r r e n g e t  som r e n t  nær ings te r r i to r ium 
( j f r .  Bevanger 1979 a ) .  Med den l ave  magasinprosenten som d e t  ope re re s  
med i d e t t e  magasinet,  v i l  området f r a  hØyeste r e g u l e r t e  vannstand til 
l a v e s t e ,  for tone  seg som en Ørken i b io log i sk  sammenheng. De f o r s t e  årene 
e t t e r  oppdemmingen må e n  f o r v e n t e  en  demningsef fek t  som f a r e r  til Gkning 
a v  b l a n t  a n n e t  bes tanden  av  e n d e r :  ( j f r .  Bevanger 1979 a ) .  E t t e r  f å  å r  v i l  
i m i d l e r t i d  f u g l e l i v e t  i t i l k n y t n i n g  til ~ a g a s i n e t  b l i  s v æ r t  d å r l i g .  Ikke  
m i n s t  h a r  d e t t e  sammenheng med a t  E i t e r å m a g a s i n e t  i f e r s k v a n n s b i o l o g i s k  
sammenheng a n t a s  å b l i  l a v p r o d u k t i v t  p å  litt l e n g r e  s i k t  (Koksvik 1979) .  
Konsekvensene f o r  f u g l e l i v e t  i magas ine t s  nærområder e r  mer 
u s i k k e r .  I f a r s t e  rekke  v i l  d e t  h e r  b l i  snakk om a r t e r  i skogssamfunnet 
( j f r .  s. 2 2 ) ,  som b l a n t  a n n e t  o m f a t t e r  s k o g s f u g l .  Det synes  k l a r t  a t  en  
h e r  v i l  f å  l o k a l k l i m a t i s k e  f o r a n d r i n g e r .  Når e t  vannrese rvoar  e t a b l e r e s  
i e t  u t p r e g e t  dalområde v i l  d e t t e  i r e a l i t e t e n  b e t y  a t  dalbunnen f l y t t e s  
opp f r a  s i t t  n a t u r l i g e  l e i e  til en  ny n i v å l i n j e  i damkronehØyde. "Dal- 
s i d e n e s  k a r a k t e r i s t i s k e  k l imasoner  b l i r  dermed også  f o r s k j a v e t  oppover 
og r e d u s e r t  i v e r t i k a l u t s t r e k n i n g .  D e t  g å r  i r e g e l e n  h a r d e s t  u t o v e r  den 
varme l i s o n e ,  som i v e r s t e  f a l l  f o r s v i n n e r .  FØlgene b l i r  en  mi l jØforandr ing  
f o r  v e g e t a s j o n e n ,  og  kan fØre til t o t a l e  e n d r i n g e r  i n a t u r b i l d e t .  Men 
v i rkn ingene  f u l l b y r d e s  ikke  f o r  e t t e r  e t  t i d s r o m  på 10 å r  e l l e r  mer 
( S t e r t e n  1969) .  S a n n s y n l i g v i s  v i l  en også  kunne f o r v e n t e  en f r y s e d i s k e f f e k t  
( j f r .  S t e r t e n  1973) . 
Det e r  ikke  f o r e t a t t  undersØkelser  som v i s e r  h v i l k e  konsekvenser  
d e t t e  f å r  f o r  f u g l e l i v e t ,  men d e t  e r  nærl iggende å t r o  a t  fo rho ldene  f o r -  
v e r r e s .  Temperaturen e r  b l a n t  a n n e t  bestemmende f o r  u t v i k l i n g e n  av  
i n s e k t f a u n a e n  som f o r  i n s e k t e t e n d e  f u g l e a r t e r  er a v  avg ja rende  be tydn ing .  
Også mange p l a n t e e t e n d e  a r t e r  e r  avhengige a v  i n s e k t e r ,  s æ r l i g  som m a t  f o r  
ungene. D e t t e  g j e l d e r  f .  e k s .  v å r e  hØnsefugler  ( j f r .  Moksnes og V i e  1977, 
Bevanger 1979 a og  b ) .  
" ~ i t e r å g a  nedenfor  magasinet  m å  d e r f o r  a n s e e s  å f å  f u l l s t e n d i g  
Øde lag te  f e r s k v a n n s b i o t o p e r  " (Koksvik 1979) .  D e t t e  b e t y r  a t  e t  f o s s e k a l l -  
forbund ( j f r .  s. 2 2 )  b l i r  s t e r k t  s k a d e l i d e n d e ,  og  m e r  e l l e r  mindre 
f u l l s t e n d i g  f o r s v i n n e .  I n d i r e k t e  v i l  f o r a n d r i n g e n  også  kunne ramme 
a n d r e  fuglesamfunn ( p å  myr og  s k o g ) ,  men e f f e k t e n e  a v  d e t t e  e r  v a n s k e l i g  
og  bedØmme . 
Det ble ikke foretatt undersakelser i de aktuelle avrennings- 
omr8dene og det henvises i den sammenheng til generelle betraktninger 
(Bevanger 1979 a) . 
SAMMENDRAG OG KONKLUSJON 
Eiteråga ligger i Grane og Vefsn kommuner og er et sidevass- 
drag til Vefsna. Den har sine sØrØstligste kilder i noen fjellvatn i 
Grane kommune mellom Kvitfjellet, Langskarnasen og k ås skar tinden, ca. 
870 m 0.h. 
Fra og med der elva får navnet ~iteråga, mister området sitt 
ubarØrte preg. Dalbotnen blir delvis oppdyrket og store snauhogster 
setter sitt preg på terrenget. Begge dalsider er skogkledt opp til knapt 
400 m 0.h. Nede i Eiterådalen dominerer gran- og blandingsskog av gran/ 
bjØrk. Her finnes også enkelte fattige myrer. Grunnfjellet i nedslags- 
feltet består stort sett av gneisbergarter. Klimaet er oseanisk-suboseanisk. 
Ved de ornitologiske registreringene sommeren 1978 ble 
tradisjonelle metoder benyttet; linjeflatetaksering, linjetaksering og 
punkttaksering. Dominerende fuglesamfunn ble kartlagt. Resultatene viser 
en relativt artsfattig fuglefauna med totalt 55 arter observert. Alle 
antas å hekke i området. Artene representerer flere nærmere omtalte 
fuglesamfunn. 
Klappfellefangst av smågnagere viste at smågnagerbestanden i 
området var relativt liten. Andre observasjoner viste at det var mye elg 
i nedslagsfeltets skogbevokste partier. 
De foreliggende utbyggingsplanene forutsetter at det bygges en 
dam i Eiterådalen, ca. 50 m hØy. Dette gir en innsjØ på omlag 5,5 km med 
2 
et areal på 2,8 km . Elva nedenfor dammen blir tØrrlagt. De fuglesamfunnene 
som primært blir utslettet ved neddemmingen er trostesubforbundet og 
korsnebbsubforbundet. I forbindelse med neddemte myrområder blir dessuten 
bekkasinforbundet berØrt, og i Eiterågas nærområder blir fossekallforbundet 
Øde lagt. 
på grunn av  magasinområdets t opogra f i  og sammensatte vegetasjons-  
s t r u k t u r  e r  d e t  b l a n t  de mest produktive områdene i o r n i t o l o g i s k  sammenheng. 
Generel t  s e t t  e r  området r e l a t i v t  a r t s f a t t i g ,  og en neddemming v i l  redusere 
f u g l e l i v e t  y t t e r l i g e r e .  
Den hekkende fuglebestanden i magasinområdet dor  u t ,  i overveiende 
grad også de a r t e n e  som beny t t e r  t e r r e n g e t  som r e n t  nær ings te r r i to r ium.  
De £Ørste å rene  e t t e r  oppdemmingen må en forvente  en demningseffekt som 
fØrer  til Økning av  b l a n t  annet  bestanden av  ender.  E t t e r  f å  å r  v i l  
i m i d l e r t i d  f u g l e l i v e t  i t i l k n y t n i n g  til magasinet b l i  svært  d å r l i g .  
Konsekvensene f o r  f u g l e l i v e t  i magasinets nærområder e r  mer 
us ikker .  I fØrs te  rekke v i l  a r t e r  i skogssamfunnet, som b l a n t  annet  om- 
f a t t e r  skogsfug1,ramrnes. Oppdemmingen v i l  t r o l i g  £Øre til loka lk l ima t i ske  
forandr inger  med fØlger  f o r  vegetasjon og na tu rmi l jo  forØvrig.  
" ~ i t e r å g a  nedenfor magasinet må d e r f o r  ansees  å f å  f u l l s t e n d i g  
Ødelagte ferskvannsbiotoper"  (Koksvik 1979) .  Det te  b e t y r  a t  også fosse-  
ka l l forbundet  b l i r  s t e r k t  skadelidende i den grad a t  d e t  mer e l l e r  mindre 
v i l  forsv inne .  I n d i r e k t e  v i l  forandringene også kunne ramme andre fugle-  
samfunn (på  myr og i skog) ,  men e f f ek tene  av d e t t e  e r  vanske l ig  å bedØrnme. 
T o t a l t  s e t t  v i l  reguler ingen u tv i l somt  medfore en merkbar fo r -  
r i n g e l s e  av  områdets o rn i to log i ske  miljØ. 
Konsekvensene f o r  avrenningsområdene b l i r  ikke vu rde r t  på grunn 
av  manglende da t a .  
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